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PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KUALITAS PELAYANAN 
COSTUMER SERVICE  DAN FASILITAS BANK JATENG SYARIAH 
CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM 
STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI DALAM MELAKUKAN 
REGISTRASI AKADEMIK 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. 2) Pengaruh 
persepsi mahasiswa tentang fasilitas terhadap kepuasan mahasiswa. 3) pengaruh 
persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan 
mahasiswa. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui metode statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh  mahasiswa Pendidikan Akuntansi, populasi sebanyak 800 
mahasiswa dan sampel diambil sebanyak 243 mahasiswa dengan sampling 
insidental. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 
dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 7,652 + 
0,400 X1 + 0,591 X2. Persamaan menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa 
dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan fasilitas. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
mahasiswa dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa         >        4,602 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 41% dan sumbangan efektif 18,9%. 2) 
Persepsi mahasiswa tentang fasilitas terhadap kepuasan mahasiswa dapat diterima. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa         > 
      , yaitu 6,568 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan relatif  sebesar 59% dan sumbangan efektif 27,2%. 3) Persepsi 
mahasiswa tentang kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan mahasiswa 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa         >       , yaitu 87,632 > 3,000 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,461 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan dan 
fasilitas terhadap kepuasan mahasiswa adalah sebesar 46,1%, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
 






The purpose of this research are: 1) To determine the influence of 
students' perceptions about the quality of service to student satisfaction. 2) To 
determine the effect of the facility to the students' perceptions of student 
satisfaction. 3) To determine the influence of students' perceptions about the 
quality of services and facilities to student satisfaction. 
This research is descriptive quantitative research with a conclusion 
through statistical methods. The population in this study were all students of 
Accounting Education, samples taken as many as 243 students with proportional 
random sampling. Necessary data obtained through questionnaires and 
documentation. The questionnaire previously tested and tested for validity and 
reliability were tested. Data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis, t-test, F, and the relative contribution and effective. 
The results of the regression analysis obtained regression equation: Y = 
7.652 + 0.400 + 0.591 X1 X2. The equation shows that student satisfaction is 
influenced by the quality of service and facilities. The conclusions drawn are: 1) 
The perceptions of students about the quality of service to student satisfaction 
acceptable. This is based on multiple linear regression analysis (t test) note that 
      >       , 4.602> 1.960 and the significance value <0.05, namely 0.000 with 
relative contributions of 41% and the effective contribution of 18.9%. 2) 
Perception facility to the students about student satisfaction acceptable. This is 
based on multiple linear regression analysis (t test) note that       >       , 
namely 6.568> 1.960 and the significance value <0.05, namely 0.000 with the 
relative contribution of 59% and the effective contribution of 27.2%. 3) The 
perception of students about the quality of services and facilities to student 
satisfaction acceptable. This is based on multiple linear regression analysis of 
variance (F test) is known that       >       , ie 87.632> 3.000 and the 
significance value <0.05, namely 0.000. 4) The coefficient of determination (R
2
) 
of 0.461 indicates that the influence of students' perceptions about the quality of 
services and facilities to the satisfaction of the students was of 46.1%, while the 
rest influenced by other variables. 
Keywords: quality of service, facilities, and student satisfaction. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan sektor  perbankan ini menimbulkan persaingan yang 
ketat. Persaingan mengharuskan setiap bank berlomba-lomba untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabahnya, baik secara kualitas 
dengan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau nasabah 
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maupun secara kuantitas yaitu dengan menambah jenis produk yang dianggap 
akan secara keinginan nasabahnya (Lupiyoadi, 2009). 
 Secara umum pengertian bank adalah badan usaha yang memiliki 
wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk 
disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.  
 Dalam Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dijelaskan 
bahwa: 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit atau juga dalam bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
 
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 UU No. 4 tahun 2003 tentang 
Perbankan, perbankan merupakan bank umum dan bank perkreditan rakyat 
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran. 
Sebagai usaha untuk mempertahankan nasabahnya, lembaga keuangan 
harus bisa memilih mana bentuk kebijakan maupun teknologi yang paling 
tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, keakuratannya, 
kemampuan serta ketepatan lembaga keuangan dalam memberi pelayanan 
terhadap nasabahnya. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan 
mencerminkan baik tidaknya bank tersebut dimata nasabah. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mendongkrak pasang 
surutnya sebuah lembaga keuangan adalah kualitas pelayanan dan fasilitas. 
Berikut ini pelayanan prima menurut Barata (2004:27): 
Pelayanan  Prima adalah kepedulian pada pelanggan dengan 
memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 
pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan agar mereka selalu 
loyal kepada perusahaan. 
 
Menurut Stepsen (2001:88) “Persepsi dapat didefiniskan sebagai 
proses dimana individu-individu pengorganisasian dan menafsirkan indera 
mereka.”maka melalui persepsi, seseorang terus menerus melakukan 
hubungan dengan lingkungan dan orang lain. Hubungan ini lewat inderanya, 
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yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. 
Persepsi tiap-tiap individu memungkinkan seseorang memberikan penilaian 
terhadap suatu kondisi tertentu. 
Setiap perbankan mempunyai tujuan utama yaitu memuaskan para 
nasabahnya, untuk memenuhi kepuasan nasabah dipengaruhi oleh beberapa 
aspek yaitu kualitas pelayanan costumer service dan fasilitas yang diberikan 
oleh bank tersebut. Dalam penelitian ini penulis telah memilih tempat untuk 
penelitiannya yaitu bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini akan memberikan uraian dari 
penjelasan  mengenai persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan costumer 
service, fasilitas yang diberikan oleh bank Jateng Syariah Cabang Pembantu 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan kepuasan mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan registrasi akademik.  
Kualitas jasa yang baik merupakan hal yang penting dalam 
menciptakan kepuasan pelanggan, namun untuk memahami bagaimana 
mengevaluasi kualitas yang diterima oleh nasabah tidaklah mudah. Sebagian 
besar kualitas jasa diberikan selama penyerahan jasa terjadi dalam proses 
interaksi diantara nasabah dan terdapat kontak personil dengan 
penyelenggaraan jasa tersebut. Seorang costumer service sudah sewajibnya 
melayani dengan baik setiap mahasiswa yang akan melakukan registrasi 
akademik dan dapat memecahkan suatu kendala yang di alami oleh mahasiswa 
dalam melakukan registrasi akademik.  
Kualitas pelayanan costumer service dapat dirasakan langsung oleh 
mahasiswa pada saat melakukan registrasi akademik karena kegiatan tersebut 
dapat berjalan secara langsung oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga 
mahasiswa dapat menilai pelayanan costumer service secara langsung. Dari 
kualitas pelayanan tersebut maka mahasiswa dapat memberikan penilaiannya, 
apabila pihak bank dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah 
maka akanada kepuasan nasabah. Disini mahasiswa dapat menilai dari kualitas 
kinerja costumer service dalam memberikan pelayanan dan menyikapi segala 
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keluhan yang di keluhkan oleh mahasiswa yang berhubungan dengan 
registrasi akademik. 
Kepuasan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa saja tetapi juga oleh 
bank Jateng Syariah akan merasa puas apabila usahanya dalam memberikan 
segala sesuatu dengan baik dapat direspon oleh mahasiswa dengan baik pula. 
Namun upaya untuk memuaskan mahasiswa tidaklah mudah, ada beberapa 
aspek diantaranya adalah kualitas pelayanan teller dan fasilitas yang diberikan 
oleh bank Jateng Syariah. 
Kualitas pelayanan costumer service yang dirasa belum optimal yaitu 
kurangnya loket pelayanan atau yang disebut costumer service. Dengan 
jumlah loket pelayanan yang ada dirasa tidak sebanding dengan jumlah 
mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta sehingga 
menimbulkan antrian yang sangat panjang. Hal ini menimbulkan rasa 
ketidakpuasan terhadap mahasiswa dalam melakukan registrasi akademik. 
Fasilitas Bank yang dinilai belum maksimal yaitu fasilitas fisik yang 
harus diperhatikan oleh pihak bank yaitu kenyamanan dari bank Jateng 
Syariah. Salah satunya ruang tunggu yang kurang besar dan tempat parkir 
yang kurang luas. Untuk mengatasi masalah kualitas pelayanan salah satunya 
yaitu pihak bank menerapkan sistem online, sehingga tidak ada lagi 
pemandangan antrian yang panjang saat melakukan registrasi akademik di 
Bank Jateng Syariah khususnya cabang pembantu di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, diharapkan dapat menunjang kemajuan Bank 
Jateng Syariah dalam melayani para nasabahnya. 
Perlu diketahui bahwa setiap unit usaha akan mengalami ancaman 
yang sama yaitu kehilangan nasabah atau konsumen kapan saja, jika kualitas 
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Pada 
penelitian ini masalah kepercayaan dan kesetiaan nasabah dari bank Jateng 
Syariah akan dilihat dari pengaruhnya terhadap pelayanan-pelayanan pada 
bank tersebut.Banyak riset yang menunjukkan bahwa persentase jumlah 
nasabah yang memutuskan untuk tetap memakai jasa Bank tertentu karena 
pelayanan yang mereka terima dirasakan ada kepuasan atau baik. 
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2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif karena penelitian ini ingin mencari pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan perhitungan data 
berbentuk angka-angka yang kemudian di analisis menggunakan analisis data 
statistik. Dikatakan penelitian kuantitatif pendekatan asosiatif karena 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Desain 
penelitian ini termasu ke dalam metode penelitian studi kasus. 
Penelitian ini dilaksanakan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu 
Universitas Muhammadiyah Surakarta mulai tanggal 25 April 2016 sampai 
dengan selesai. Populasi penelitian berjumlah 800 mahasiswa, sampel 
penelitian sebanyak 243. Pengambilan sampel menggunakan sampling 
insidental berdasarkan kebetulan yaitu bertemu dengan dengan peneliti secara 
kebetulan. Pengumpulan data menggunkan metode angket dan metode 
dokumentasi. Metode angket digunakan untuk memperoleh data kualitas 
pelayanan, fasilitas dan kepuasan mahasiswa. Metode dokumentasi digunakan 
untuk memperoleh nama-nama responden yang digunakan sebagai sampel 
penelitian. Jenis instrumen pengumpulan data menggunakan angket Uji 
prasayarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, 
uji linearitas. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi ganda, 
pengujian hipotesis, koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menurut Tjiptono (2005:259) mendefinisikan kualitas pelayanan 
sebagai pada prinsipnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 
pelanggan. Data persepsi kualitas pelayanan diperoleh dengan teknik angket 
yang terdiri dari 20 pertanyaan. Berdasarkan analisis data kualitas pelayanan, 
diperoleh nilai tertinggi sebesar 98, nilai terendah sebesar 53, rata-rata sebesar 
75,93, median sebesar 76, modus sebesar 72 dan standar deviasi sebesar 9,054 
serta varian sebesar 81,970. Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus 
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memiliki angka yang tidak terbeda jauh, artinya data yang diperoleh memiliki 
distribusi normal. 
Menurut Lupiyoadi (2008:148) mendefinisikan fasilitas sebagai 
penampilan kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya 
dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas 
fisik (gedung), perlengkapan dan peralatan. Data persepsi mahasiswa tentang 
fasilitas yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah diperoleh dengan metode 
angket, yang terdiri dari 20 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan 
diperoleh nilai tertinggi sebesar 97, nilai terendah sebesar 54, rata-rata sebesar 
76,95, median sebesar 77, modus sebesar 78 dan standar deviasi sebesar 8,745 
serta varian sebesar 76,477. Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus 
memiliki angka yang tidak terbeda jauh, artinya data yang diperoleh memiliki 
distribusi normal. 
Menurut Gerson (2001:3) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 
perasaan yang dimiliki oleh pelanggan jika kebutuhannya secara nyata atau 
hanya anggapan terpenuhi atau melebihi harapannya. Data kepuasan 
mahasiswa program studi pendidikan akuntansi dalam melakukan registrasi 
akademik diperoleh dengan metode angket, yang terdiri dari 20 pertanyaan. 
Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 96 nilai 
terendah sebesar 52, rata-rata sebesar 76,62, median sebesar 76, modus 
sebesar 76 dan standar deviasi sebesar 9,326 serta varian sebesar 86,980. 
Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus memiliki angka yang tidak 
terbeda jauh, artinya data yang diperoleh memiliki distribusi normal. 
Pengujian prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan 
liniearitas. Uji normalitas menggunakan metode kolmogrov-smirnov. Kriteria 
data berdistribusi normal jika nilai signifikan (p) > 0,05 dan sebaliknya kriteria 
data berdistribusi tidak normal (p) < 0,05. Adapun rangkuman uji normalitas 














Tentang Kualitas Pelayanan 
Costumer Service (X1) 
243 0,200 0,05 Normal 
Persepsi Mahasisiwa 
Tentang Fasilitas Bank 
Jateng Syariah (X2) 
243 0,200 0,05 Normal 
Kepuasan Mahasiswa 




243 0,200 0,05 Normal 
 
Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan (p) 
dari masing-masing variable bernilai lebih besar dari pada Level Of Significant 
5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 
variabel berdistribusi normal. 
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan linier) 
atau tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi 
berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel  atau nilai probabilitas signifikansi >0, 05. 
Adapun ringkasan hasil uji linieritas adalah sebagai berikut: 





Persepsi Mahasiswa Tentang Kualitas 
Pelayanan Costumer Service dengan 
Kepuasan Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Dalam 







Fasilitas Bank dengan Kepuasan 
Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Dalam 
Melakukan Registrasi Akademik 




Berdasarkan table hasil uji linieritas dapat diketahui bahwa harga Fhitung 
masing-masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai 
probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 
antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linier. 
Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu di uji dengan analisis 
regresi berganda. Analisis linier berganda dapat digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara persepsi mahasiswa tentang kulaitas pelayanan (X1) dan 
fasilitas bank (X2) terhadap kepuasan mahasiswa (Y). Rumus regresi linier 
ganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Y = a + b1 X1 + b2 X2. 





Persepsi Mahasiswa Tentang Kualitas 
Pelayanan Costumer Service. 
Persepsi Mahasiswa Tentang Fasilitas 





















Berdasarkan table di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut: Y = 7,652 + 0,400 X1 + 0,591 X2. Dari persamaan tersebut 
dapat dilihat bahwa koefisien regresi linier konstanta. Persepsi mahasiswa 
tentang kualitas pelayanan, persepsi mahasiswa tentang fasilitas bank bernilai 
positif sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa tentang kualitas 
pelayanan (X1) dan persepsi mahasiswa tentang fasilitas bank (X2) 
berkontribusi positif terhadap kepuasan mahasiswa (Y). 
Setelah dilakukan analisis regresi berganda, hipotesis dapat di uji melalui 
uji hipotesis parsial (uji t) dan uji hipotesis serempak (uji F). Dimana uji 
hipotesis parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang 
signifikan dari masing-masing variabel bebas yaitu persepsi mahasiswa 
tentang kualitas pelayanan (X1) dan persepsi mahasiswa tentang fasilitas 
bank (X2) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan mahasiswa (Y), sehingga 
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dapat diketahui apakah hipotesis yang ada dapat diterima atau tidak. 
Keputusan uji hipotesis parsial (uji t) yaitu dengan membandingkan nilai 
thitung dengan ttabel atau membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung  > ttabel yaitu 4,602 > 1,960 
dengan nilai probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 
ditolak, artinya ada pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas 
pelayanan (X1) terhadap kepuasan mahasiswa (Y) dan diperoleh thitung  > 
ttabel yaitu 6,568 > 1,960 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 
0, 000 < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh persepsi mahasiswa 
tentang fasilitas bank (X2) terhadap kepuasan mahasiswa (Y). Uji hipotesis 
serempak (uji F) digunakan untuk mengetahui kontribusi signifikasi 
pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan (  ) dan persepsi 
mahasiswa tentang fasilitas bank (  ) secara bersamaan terhadap kepuasan 
mahasiswa (Y). Keputusan uji hipotesis serempak (uji F) ini yaitu dengan 
cara membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel atau membandingkan nilai 
signifikansi dengan 0.05. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung  > 
Ftabel, yaitu 87,632 > 3,000 dan nilai probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 
0, 000 < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh persepsi mahasiswa 
tentang kualitas pelayanan (X1) dan persepsi mahasiswa tentang fasilitas 








Gambar : Gambar statistik uji F  pengaruh persepsi mahasiswa tentang 
kualitas pelayanan costumer service dan fasilitas yang diberikan 
oleh Bank Jateng Syariah secara bersama-sama terhadap 
kepuasan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi dalam 
melakukan registrasi akademik. 
 




Daerah terima H0 
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Hasil analisis linier ganda diperoleh determinasi (R
2
) sebesar 0,461. 
Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 
variabel pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan costumer 
service dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah secara bersama-
sama terhadap kepuasan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 
dalam melakukan registrasi akademik adalah sebesar 46,1%, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun Sumbangan Relatif hasil 
perhitungan (SR) pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan 
costumer service (X1) sebesar 41% dan persepsi mahasiswa tentang fasilitas 
yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah (X2) sebesar 59%. Sumbangan 
Efektif (SE) untuk pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan 
teller (X1) sebesar 18,9% dan persepsi mahasiswa tentang fasilitas yang 
diberikan oleh Bank Jateng Syariah (X2) sebesar 27,2%. 
 
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuan di Bank Jateng Syariah Cabang 
Pembantu Universitas Muhammadiyah Surakarta dan data-data yang dapat 
diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
Persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan costumer service 
berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program studi pendidikan 
akuntansi dalam melakukan transaksi pembayaran perkuliahan. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
4,602 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan 
relatif sebesar 41% dan sumbangan efektif 18,9%. 
Persepsi mahasiswa tentang fasilitas yang diberikan oleh Bank Jateng 
Syariah berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program studi pendidikan 
akuntansi dalam melakukan transaksi pembayaran perkuliahan. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 6,568 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan relatif  sebesar 59% dan sumbangan efektif 27,2%. 
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Persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan costumer service dan 
fasilitas yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah berpengaruh terhadap 
kepuasan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi dalam melakukan 
transaksi pembayaran perkuliahan. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 87,632 > 3,000 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,461 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan costumer 
service dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah terhadap 
kepuasan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi dalam melakukan 
registrasi akademik adalah sebesar 46,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
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